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D8c3 
COLLE.GE HEIGHTS 
Colleae Heights, on hlll·top Io lr, 
With beauty all thine own, 
Lovely Jewel lar more rare 
Than graces any tlu:onel 
Collelle Heights, wtth living IOU! 
And purpose strong and true; 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever ncw. 
College Heights, thy noble Ufe 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us throuah joy and .trlle 
To love humonlty. 
Chorus 
Colielle Height •. we hall thee; 
We shall never tall thee. 
Faller never-live forever, 
Hall! H.ill H all I 
Western Kentucky State College 
Bowling Green, Kentucky 
co E CE T PROGRAM 
Frid av, July 29, 1949 7:30 P.M. 
IW. K. • • C. In .... trl., Aru Print 8"pl STADIUM 
- PROGR M-
Preee ional College BI"llS extet 
lnvocation Reverend Harold). Purdy 
Addre s President James p, Cornette 
"Be Thou faithful Unto Death" Men elssohn 
Fr In the oratorio U t. Paul" 
Ph illip Gustafson 
Presentation f Graduating CIa Dean F. C, Grise 
lntroduction of Candidates . Rcgisrr:>r E. H, Canon 
Presentation f Diplomas Pr~sident Paul L Garrett 
"Collcg Hei~ ," (tee back palle) Audience 
I3cnediction Reverend Harolll }. Purdy 
Ma hal 
Jock n. D3, 'ili:\ M. Koenen 
lucille I bnru:& Cura J:..n Mumlna»tar 
A. C. John.lOn Roberl J. R Cu', 
Ushers 
Tom f lilt Robert C. Noll 
John Morton Couper Smith. Jr. 
Jat-n P. Mycn Paul tlerlo 
- CA DIDATE FOR DEGREES 
BACHELOR'S DEGREE 
Ambuwon. Oco,... A. r.nc:htr, 1\1khHI A. 
Arnot. Fran~ Fctn u..... Naomi 
Bailey. JOMph C. Pox, c-att:nc::e 
Baker. David Edw.rd Gant. Carl~ n 
Ball:l'f" ....... EJJ.ubeth Ma,y Carnm. LoW. W 
Dado." .. ,.., Anne R~Ik-7 C. aatHA. 101,.., Ruby 
&'rT)'. lit"", 1I.t.n Hln.. CW. Mn. Jane V. 
Baxter. Jun. G lI..:nw. r . Jam E.. 
B.uull. Jam_ O. 0 .,,,, Kenneth II. 
fk:ard. Marjorie Dean Goodman. Earl B. 
Bell. William E. Goodman, LolJ N 
B4erMro. Frank \Y. Orll,.,., AJbut L. 
Borden, Will .. D. C~tr. 11,.., Wilton 
Do).r, JP'ranklln 1.. nalJ. Ina C.-raldtn. 
Brake. RotM:rt Paul Ham by . Ed,u L. 
Brown. 1tr r . nanton. lin. Lo~. 
B rown. R.,. D P f'7. Bobby 
Dulil"'r, l.A(Inard T . H~n. UncIA Lee 
CAmp. Martrn. Lou'" IiIllb towu. tra. Vlraln'. 
CAl11pbell. Ma". LouiH lfDClles. Clano:nce Eo 
Cant-r. 'n Mary Kflthmn. Hon_ l.In.. CoNtanC. 
Otron, Euaene n o v.' ard. lht Carol 
Ca UMY. RobRt ' lAwlt How • Nellon T 
CtUlney, t ,.. Adele Miller Huffman. Oale 
Chane,.. Jam_ AnC':n H unt.. Haro!d E. 
Chinn. Floyd 0 J o"n "~no J\1'T\11 R 
C '. rk. In. Lor. C. J e.1-n tont". Edward Lee 
Coli.,.. Duroth7 M.e J on • wwrcnce 
Combl.. William 1. J ona. WaH~ M 
Cook , Kf'nnlt W. KJm brouCh. WIlli 1'1'1 T 
Cooke. c.vrtC' Park U:k C' Una V 
C,onkC', John White La:1mn,.... Leon 
(:I)x. Mill". Lo)'ct' t .aow"on. John C. 
Crukrnur, Flor 1 w1r. ~.r.h Marl'Uaite 
CUrry. Robc!rt N. U :ty. Roy Amold 
DIIIVI_, A.ron T . Lo ... ·ry. Clilton Euen 
Dewton, Charte. O . AleCl ... m, SIonth C, 
Da.-.on. forrls r.. )fC"Cubb!n. Junnette 
D • ...,n. Rt). ~ E. 
DeSpain. N .... Lettie E. 
Dtw. e, Chari. R. 
Doucl-. N.ncy Jane 
Dy~houN', .... 110 
O)~r. Edwin Kftlneth 
£ad • Charle. W. 
terl7. John H 
E.-te.. Mn. MaT)' aaker 
An~ ;,on. IAonard II. 
O'o wtn- R 11 N 
I!~ :1nl. C'hMla H 
Dryant. RI -hArd F. 
Duck'., Mrs.. Luc,. Oyrd 
Caldwell. M"- lIel~n Le ...... 
CAnnon. Will 7 ... 
T""" ra1d. Mrs. Nln. R 
~ ... ~ '"n~. Alma Lou," 
".1a ~l!: ·~. 0,.. CttU 
M.rd. ... Mn., Ma". W 
tn t !n . Un. AdJ'Uevlll. 
" .,uhewa. lIarold C. 
f f'l ~or. Joe Wa~ 
11'1'1111)". fn.. Ruth Y. 
,."""N. WUUam C. 
-hI'. f..Aowls r:: 
MASTER'S DEGREE 
eo .... ro". Marie 
~·ntflOn. Ollvu Ma",l. 
O . dd . Ra lph I!. 
H.~1:.on. Will Fortu.ne 
Uocbc!ke. Don.ld r . 
Ku t&ntr, Mrs.. Gene"a 
!..fUy. Oeorre T rut'tt 
:'11110. nay \Y. 
Norlhe.rn. Lark J . 
O'Uara, Harwy 1. 
Parchman, &tl.)'e 
P/later, Nola 
PIUI:(>. John Wesle,. 
Powell. 8I1n.. Beatrice n . 
Ray. Mrt. C. A.. 
Ray, WIlUam D 
RIt,)'. M E1Lub..lh 
noe"ler. Ann Catherine 
Samplte , I)Uch .. 1 C. 
Sandr n. Anna M. 
Sandctnon, Mn.. Martha 
~uJ •• Gild. Erwin 
Shaub. Uarry Wayne 
Shelton. Lou" 
Shelton, Milburn M. 
Shultz. John If 
Spu • Ht'~ R 
Speck. Mn. Pot..,.-m.e 
Spill..,. RotKT1 Eo 
Stqncr. Ethel 
Stef'le. Mrs.. ~madlne 
St~.nb",en, Paul Travls 
Sle~, Adaleone 
S ph nton. Julius 101. 
SulliVAn, NIU"7 Todd 
Tabb. WlUiam T 
T..,.!or, Un.. Nancy Drew 
Terry. Thel~a M. 
~mPtOn. Arthur W. 
Thom.,.,n. Velbert. Jr. 
V""h, Steely E.. 
Wa rno", Mat'\·ln Edward 
Warr('n. NlnaMae 
Wraver. n II" Jr 
W ... t"rleld. Ava Earl 
Wh~ler. Irs. Ruby 
Whftlc:r. W P. 
White. Thol1\U W 
'''111('11, Mary JI et 
Wl1'eU. Mary Kalobl 
WI~n . 001111. 
Wilson. Mn.. nalph 
Wood. In. Nona 
WMd. WalitT Y 
7.J r· ",.. 'fIult" Mil. 
r: II. Urtlh 
N'('IWbitn', MatH. Vernon 
P MChaJ. William G. 
PI.IoI. CI,.d. 
Ru U4!'d ••• Edward B. 
Shirrell. Mn.. Corlne Pre-eman 
TAyl,.,,,. J c:.eph P. 
